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ABSTRACT
Kata kunci : Kemampuan siswa, menggunakan tanda baca, karangan 
Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas IV SD Negeri 18 
Banda Aceh Menggunakan Tanda Baca Dalam Karanganâ€• ini mengangkat
masalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas IV SD Negeri 18 Banda Aceh 
menggunakan tanda baca dalam karangan? Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas IV SD Negeri 18 Banda Aceh 
menggunakan tanda baca dalam karangan. sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IV SD Negeri 18 Banda Aceh berjumlah 28 orang. Metode yang
digunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data  dilakukan
dengan tes  dan pengolahan data menggunakan teknik statistik deskriptif dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kemampuan siswa menggunakan tanda baca titik sebanyak 18 tanda titik yaitu
DNK dengan skor yang diperoleh 90. Rata-rata jumlah tanda baca titik yang
digunakan adalah 10,8.  tanda baca koma sebanyak 10 tanda koma yaitu DNK
dengan skor yang diperoleh 71,4. Rata-rata tanda baca koma yang diperoleh
adalah 3,75, tanda baca tanya sebanyak 9 tanda tanya adalah RN dengan skor
adalah 100. Nilai rata-rata tanda baca tanya yang digunakan adalah 5,03. 
Diharapkan bagi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya
pada kemampuan dalam menggunakan tanda baca dalam karangan serta lebih
aktif dalam menyelesaikan soal yang diberikan sehingga hasil belajarnya dapat 
ditingkatkan.
